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MUSHROOM-PICKING EXCURSIONS AS A FORM OF RECREATION 
FOR TOWN DWELLERS, CAUSE STUDY OF LODZ
W ostatnich latach obserw uje się dynamiczny i stały  wzrost liczby 
ludności, szczególnie z ośrodków zurbanizowanych, która odwiedza la­
sy i wypoczywa w nich. Przyczyny tego zjaw iska są wielorakie. N aj­
ważniejsze z nich to wzrost zanieczyszczeń miejskich, hałas i uprze­
mysłowienie, k tóre źle wpływ ają na zdrowie człowieka. Przeciwwagą 
zaś dla tych wpływów jest w naturalny  sposób przyroda, a przede 
wszystkim las. W alory lasu są powszechnie znane. Zalicza się do nich 
względnie czyste powietrze, większy udział korzystnych dla organizmu 
jonów ujemnych, oddziaływanie na psychikę poprzez zieleń, itp. Do­
datkow ym  walorem  przestrzeni zalesionych jest także runo leśne do­
starczające zbieraczom grzybów, owoców, a także ziół ( K i e ł c z e w -  
s k i  1985).
Polska w  porównaniu z innym i krajam i Europy, zwłaszcza zachod­
nimi, jak  W ielka Brytania, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, NRD, RFN, Węgry, Włochy ma dość dużą lesistość i stosun­
kowo wysoki współczynnik powierzchni leśnej przypadający na jedne­
go mieszkańca (tab. I). Ponadto lasy polskie w porów naniu do lasów 
wym ienionych krajów  są bardziej atrakcyjne i dostępne. Z tego też po­
wodu kry ją  one w sobie ogromne potencjalne możliwości rozwoju ru ­
chu turystycznego ( B a r t m a n  1973).
Jedną z form aktywnego wypoczynku w lesie jest zbiór runa leś­
nego. Jest on w Polsce bardzo popularny i coraz bardziej rozpowszęch-;
T a b e l a  I
L esistość oraz w ie lk o ść  pow ierzchni leśnej 
przypadająca na jed n ego  m ieszkańca  
w  n iektórych  krajach Europy
La qualité  et la  grandeur de la superficie  forestiere  
échouant à tout habitant de certains pays d'Europo
P ow ierzchnia la só w  
Państw a L esistość  M  j m ieszkańca
('/•)
Polska 27,70 0,40




H iszpania 30,10 0,40
H olandia 7,10 0,02
NRD 27,20 0,30
RFN 24,00 0,10
W ęgry 15,90 0,20
W ioch y 21,00 0,10
W ielka  Brytania 8,00 0,03
2  r i  d 1 o: Rocznik i l a t y i l y c m y  G US, 1988 r.
nia się. Jest to także a trakcy jna  form a spędzania czasu wolnego, która 
pojaw iła się ostatnio również i w innych krajach Europy, np. we 
Francji.
A rtykuł jest próbą geograficznej analizy zjawiska wyjazdów do la­
su na grzybobrania mieszkańców jednej z większych i najmłodszych 
aglom eracji m iejskich w Polsce jaką jest aglom eracja łódzka.
Badania dotyczące przestrzennego aspektu grzybobrań w Polsce są 
bardzo słabo rozw inięte ( K o r o w i c k i  1986). Spowodowane jest to 
brakiem  m ateriałów  statystycznych oraz koniecznością prowadzenia 
własnych, zwykle ankietowych, badań w tym zakresie.
Celem prowadzonych przez autora badań było przedstaw ienie głów­
nych kierunków wyjazdów na grzybobrania mieszkańców Łodzi oraz 
wskazanie przyczyn ich wyboru. Ponadto zebrany m ateriał umożliwił 
autorow i uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakie są koszty i form y or­
ganizacyjne wyjazdów na grzybobrania oraz w jakim  czasie się one od­
bywały.
Zakres opracow ania obejm uje łodzian, którzy uczestniczyli w grzy­
bobraniach zorganizowanych przez działy socjalno-bytowe zakładów 
pracy w 1986 r.
Ogółem do badań w ybrano 201 łódzkich zakładów pracy. Jedynym  
kryterium  wyboru zakładu pracy było posiadanie własnego autokaru 
turystycznego. Do zakładów takich rozesłano ankietę, w której pytano
o liczbę, wielkość, miejsce, czas oraz koszty organizacji wyjazdów na 
grzybobrania. Ponadto w ankiecie znalazły się pytania dotyczące licz­
by zatrudnionych pracowników i wysokość funduszu socjalnego w ba­
danych zakładach w 1986 r. Odpowiedź w postaci wypełnionej ankiety 
nadesłało 68 zakładów, tzn. 33,8% ogółu ankietowanych. Z tej liczby 
tylko 3 zakłady nie zorganizowały dla swoich pracowników wyjazdów 
na grzybobrania. Były to 2 insty tucje o charakterze kulturalnym , ta ­
kie jak T eatr „Pinokio” i Ośrodek Telewizyjny w Łodzi oraz Biuro 
Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych. Jako przyczynę nieorga- 
nizowania tego typu wyjazdów podawano brak środków finansowych, 
brak zainteresow ania pracowników oraz w ykorzystanie autokarów  do 
innych celów, np. do przewozu pracowników. W grupie pozostałych 
65 zakładów pracy znalazło się:
— 27 zakładów włókienniczych — 41,5%,
— 7 zakładów usługowych — 10,7%,
— 6 przedsiębiorstw  budowlanych — 9,2%,
— 3 przedsiębiorstwa transportow e — 4,6%,
— 3 instytucje naukow o-kulturalne — 4,6%
oraz po 2 zakłady z dziedziny przem ysłu elektronicznego, poligraficz­
nego, samochodowego, chemicznego, obuwniczego, gumowego, m aszyn 
włókienniczych itp.
G eneralnie należy stwierdzić, że badane zakłady pracy są zróżnico­
w ane branżowo. Zróżnicowanie to w dużym stopniu jest proporcjonal­
ne do ogólnej s truk tu ry  branżowej przem ysłu Łodzi, przy czym naj­
bardziej uwidocznia się dom inacja zakładów włókienniczych.
Pod koniec roku 1986 w zakładach pracy, k tóre nadesłały ankiety, 
pracowało 86 651 osób, co stanowiło 20,6% ogółu zatrudnionych w a- 
glomeracji łódzkiej.
Dla tej grupy pracowników w 1986 r. zorganizowano łącznie 528 
wyjazdów na grzybobrania, w których wzięło udział 19 617 osób. N aj­
bardziej popularną form ą w yjazdu na grzyby były wycieczki jedno­
dniowe, których w badanym  okresie było 465, tj. 88,1% wszystkich 
wyjazdów na grzybobrania. Kolejną formą, już mniej popularną, były 
wyjazdy dwudniowe, które w przypadku dalszych odległości łączono 
z noclegiem na trasie, bądź rozpoczynano je w późnych godzinach noc­
nych dnia poprzedzającego zbieranie grzybów (tzw. wyjazdy na noc). 
Ponadto o dużej atrakcyjności grzybobrań jako form y spędzania cza­
su wolnego przez łodzian może świadczyć fak t zorganizowania 14 w y­
jazdów siedmiodniowych, określanych w ankietach jako „wczasy grzy­
bowe”. Zorganizowano je we własnych zakładowych ośrodkach wypo­
czynkowych, położonych w odległych miejscach, bogatych w lasy, o du­
żych walorach turystycznych. Wczasy grzybowe zorganizowały:
— Kom binat Maszyn Włókienniczych „WIFAMA”, posiadający ośro­
dek wypoczynkowy w Wąsoszu (woj. koszalińskie),
— Przędzalnia Bawełny im. Gen. W altera, m ająca w łasny ośrodek 
wczasowy we Wdzydzach Kiszewskich (woj. gdańskie),
— Zakłady Przem ysłu W ełnianego im. A ndrzeja Struga, które m ają 
ośrodek wypoczynkowy w S tarej K orytnicy (woj. koszalińskie),
T a b e l a  II
Struktura przestrzenno-czasow a w yjazdów  na grzybobrania  
pracow ników  łódzkich  zakładów  pracy w  1986 r.
La structure spatia le  et tem porelle  
des départs pour la réco lte  des cham pignons effectués  
par les travailleurs des entreprises de Łódź en 1986
W ojqw ództw a
O soby,
które w y jech a ły  na grzybobrania Razem
sierp ień w rzesień październik L °/o
P iotrkow skie 3 398 1 470 4 868 24,8
Sieradzkie 88 3 381 1 097 4 566 23,3
Poznańskie — 807 1 241 2 048 10,4
G orzow skie — 935 830 1 765 9,0
Pilsk ie —. 732 778 1 510 7,7
K ieleck ie 37 943 257 1 237 6,3
K oszalińskie — 420 425 845 4,3
Z ielonogórsk ie — 399 264 663 3,4
W łocław sk ie 29 322 106 457 2,3
P łock ie — 190 193 383 1,9
B ydgoskie — 192 174 366 1,9
K onińskie — 216 — 216 1,1
K alisk ie — 138 77 215 1,1
G dańskie 50 — 100 150 0,8
Szczecińsk ie — 119 — 119 0,6
O polsk ie — 50 45 95 0,5
B iałostock ie — 61 — 61 0,3
Radom skie — 35 — 35 0,2
Słupskie — 18 — 18 0,1
O gółem 204 12 356 7 057 19617 100,0
2  r 6 d 1 o: Obliczania w tasne na podstaw i« badań ankietow ych,
— Przędzalnia Czesankowo-Zgrzebna ,,Vigoprim”, posiadająca ośro­
dek wypoczynkowy w Swornigaciach (woj. bydgoskie).
Ogółem, z tej form y wczasów skorzystało w  1986 r. 455 osób, czyli 
2,3% ogółu osób, które w yjechały na grzyby w badanym  okresie.
Szczegółowa analiza m ateriału  źródłowego' wykazała, iż w 1986 r. 
łodzianie wyjeżdżali na grzyby głównie we wrześniu — 12 356 osób, 
tzn. 63,0%) ogółu badanych (tab. II). Na drugim  miejscu znalazły się 
wyjazdy październikowe — 7057 osób, tzn. 36,0%. Najmniej osób w y­
jeżdżało na grzybobrania w sierpniu — 204 osoby, tzn. 1,0%.
Miesiące te są okresem największego w ysypu grzybów w lasach le ­
żących w strefie klim atu um iarkowanego przejściowego, do której na­
leży Polska. Ponadto z badań ankietowych wynika, iż 398 wycieczek 
(75,4% ogółu wyjazdów na grzybobrania) zorganizowano w okresie 
weekendów wrześniowych i październikowych. Jedno- i dwudniowy 
charakter wyjazdów na grzybobrania sprawia, iż mieszkańcy Łodzi na j­
częściej wypoczywają w lesie na grzybobraniach w dni wolne od p ra­
cy (sobota i niedziela).
Wiele interesujących faktów dostarcza analiza przestrzennego roz­
mieszczenia obszarów leśnych, które cieszyły się najw iększą popular­
nością wśród badanej grupy łodzian. W 1986 r. ankietowane zakłady 
pracy zorganizowały grzybobrania w lasach 19 województw w Polsce 
(rys. 1). W spółczynnik koncentracji przestrzennej wyjazdów na grzy­
bobrania wyliczony dla roku 1986 wyniósł 0,84 i wskazuje na duże sku­
pienie obszarów leśnych, które były miejscami zbierania grzybów. N aj­
częściej w om aw ianym  okresie łodzianie wyjeżdżali do lasów woj. p io tr­
kowskiego — 4868 osób, tzn. 24,8% wszystkich badanych, oraz woj. 
sieradzkiego — 4566 osób, tzn. 23,3% (tab. II). Oba województwa są 
położone najbliżej Łodzi. Niewielka odległość lasów umożliwia częstszą 
penetrację, a przez to lepsze ich poznanie, co w przypadku grzybobrań 
odgrywa dużą rolę. Ponadto dobra dostępność kom unikacyjna obsza­
rów  leśnych woj. piotrkowskiego i sieradzkiego znacznie zwiększa m o­
żliwości czasowe pobytu w lesie oraz obniża koszt organizacji zbioro­
wych wyjazdów na grzybobrania.
Do najbardziej znanych kompleksów leśnych położonych na terenie 
woj. piotrowskiego należą lasy spalskie. Są one pozostałością dawnej 
puszczy nadpilickiej i obecnie stanow ią jedno z najbardziej popular­
nych miejsc wypoczynku weekendowego i urlopowego mieszkańców 
Łodzi. Województwo sieradzkie natom iast posiada na swoim terenie du­
że kompleksy leśne położone wzdłuż doliny W arty. Do najczęściej od­
wiedzanych przez łodzian lasów należały w tym  okresie lasy okolic Wie­
lunia, W idawy i Sieradza.
Generalnie bliska odległość lasów od m iejsca zamieszkania i dostęp-
a
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ność kom unikacyjna m iały szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju 
zbieractwa w obu województwach. Sytuacja ta  dotyczy także pozosta­
łych województw, które położone są w  podobnej odległości od Łodzi 
jak  województwa piotrkowskie i sieradzkie. Należą do nich woj. włoc­
ław skie — 457 osób (2,3%)> płockie — 333 osoby (1,9%), konińskie —
Rys. 2. L esistość w ojew ód ztw  a w ie lk o ść  w yjazd ów  na grzybobrania pracow ników
łódzkich  zakładów  pracy  
A — w ielkość w yjazdów  na grzybobrania, B — lesistość w ojew ództw  (stan w 1988 r.)
D essin  2. La sy lv icu ltu re  dans le s  v o ïv o d ies  et la  grandeur des départs pour la 
réco lte  des cham pignons des travailleurs des entreprises de Łódź 
A — la grandeur des départs  pour la réco lte  des cham pignons; B — la silv iculture des voïvodies
(éta t en 1988)
216 osób (1,1%), kaliskie — 215 osób (1,1%), a przede wszystkim  woj. 
kieleckie — 1237 osób (6,3%), charakteryzujące się występowaniem  na 
swoim terenie dużego kompleksu leśnego Puszczy Świętokrzyskiej 
(tab. II). Zarówno woj. piotrkowskie, sieradzkie jak  i pozostałe z w y­
mienionych nic należą do obszarów najbardziej zalesionych w kraju, 
a lesistość tych województw nie przekracza 20% (tab. III). Jedynie 
w przypadku woj. piotrkowskiego i kieleckiego osiąga ona wartość 
zbliżoną do średniej krajow ej, k tóra w 1986 r. wyniosła 27,7% (tab. I).
T a b e l a  III
W ielkość  w yjazdów  na grzybobranie a les is to ść  w ojew ód ztw , 
do których łodzian ie  przyjeżdżali na grzybobrania
Le grandeur des départs pour la réco lte  des cham pignons  
et celle  des terrains b o isés  v isités  par le s  hab itants de Łódź
W ojew ództw a
U czestn icy  grzybobrań L esistość
L % %
P iotrkow skie 4 86« 24,8 26,6
Sieradzkie 4 566 23,3 19,5
P oznańskie 2 048 10,4 21,0
G orzow skie 1 765 9,0 23,2
P ilsk ie 1 510 7,7 40,0
K ie leck ie 1 237 6,3 27,0
K oszalińskie 845 4,3 36,9
Z ielonogórsk ie 663 3,4 48,3
W łocław sk ie 457 2,3 16,0
P łockie 383 1,9 11,9
B ydgosk ie 366 1,9 29,8
K onińskie 216 1,1 15,1
K alisk ie 215 1,1 23,2
G dańskie 150 0,8 33,0
Szczecińsk ie 119 0,6 32,0
O polsk ie 95 0,5 25,3
B iałostock ie 61 0,3 30,7
R adom skie 35 0,2 21,8
Słupsk ie 18 0,1 41,4
Razem 19617 100,0 27,7
Ź r ó d ł o :  W  odniesieniu do uczestników  grzybobrań opracow anie w łasne na podstaw ie badań 
ankietow ych; w odniesieniu do lesistości — Rocznik s ta tys tyczny  GUS, 1988.
Ogółem do lasów leżących w odległości od 51 do 100 km od Lodzi 
wyjechało w roku 1986 na grzybobrania 57,6% wszystkich uczestni­
ków grzybobrań (tab. IV).
L iczebność w yjazd ów  a o d le g ło ść  obszarów  leśn y ch  
od m iejsca  sta łego  zam ieszkan ia  u czestn ik ó w  grzybobrań
La grandeur des départs pour la réco lte  des cham pignon*  
et l'é lo ign em en t des terrains forestiers du d o m ic ile  des participants aux départs
Z ależność ud zia łu  w  grzybobraniach od p o łożen ia  la só w
M iejsce  sta łeg o  zam ieszkania
od leg ło ść
(km)
u czestn ik ów
0— 50 51— 100 101— 150 151— 200 201— 250 251— 300 301— 350 351— 400
o so b y  b iorące  udział w  grzybobraniach  
• /.
Łódź — 57,6 3,4 10,9 1,9 25,3 0,3 0,6
T rójm iasto 32,3 66,4 1,3 —
Z r ó d ! o: W  odniesieniu  do Łodzi opracow anie w łasne na podstaw ie badań ankietow ych; w  odniesieniu  do T rójm iasta  — A. K o r o w i c t i ,  
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Rys. 3. L iczebność w yjazd ów  a od leg łość  obszarów  leśnych  
od m iejsca sta łego  zam ieszkania uczestn ików  grzybobrań  
A — Trójm iasto (linia przeryw ana)i B — Łódź (linia cięgla)
D essin  3. La grandeur des départs et l'é lo ignem ent des terrains forestiers  
du dom icile  des participants aux départs 
A — Gdańsk, Sopot, Gdynia — l 'tn iem b U  de 3 villes (ligne discontinue)! B — Łódź (ligne continue)
Zależność w ystępująca między odległością obszarów leśnych a w iel­
kością zbieractwa bardziej widoczna jest w przypadku aglomeracji tró j­
m iejskiej. Jak  podaje K o  r o w i e  k i  (1984) w lasach położonych 
w prom ieniu do 100 km zbierało grzyby aż 98,7% ogółu zbieraczy ru ­
na leśnego pochodzących z Trójm iasta (tab. IV, rys. 3). Aglomeracja 
trójm iejska w odróżnieniu od aglom eracji łódzkiej posiada bezpośred­
nio na swoim zapleczu duże kompleksy leśne, będące miejscem aktyw ­
nego wypoczynku jej mieszkańców. Ponadto w odległości około 100 km 
na południe od Trójm iasta znajdują się Bory Tucholskie, jeden z na j­
większych i bardzo grzybnych kompleksów leśnych w Polsce. Nato­
m iast środowisko naturalne najbliższego otoczenia Łodzi jest mało 
atrakcyjne i nie przedstaw ia dużej wartości jeśli chodzi o wypoczynek.
W pływa na to także m ała lesistość woj. łódzkiego. Sytuacja taka po­
woduje, że możliwości organizowania wypoczynku w obrębie wojewódz­
tw a są ograniczone ( D z i e g i e ć ,  L i s z e w s k i  1985). Dotyczy to 
także organizacji wyjazdów na grzybobrania, a potwierdzeniem  tego 
jest brak uczestników zorganizowanych grzybobrań w lasach położo­
nych w prom ieniu od 0 do 50 km od Łodzi (tab. IV, rys. 3).
W ybór lasów na grzybobrania niekoniecznie związany jest z odleg­
łością. Posiadanie własnego autokaru umożliwia dotarcie do bardziej 
oddalonych od Łodzi obszarów leśnych. Świadczy o tym obecność po­
nad 1/3 łodzian (39,0% — 7640 osób) w  lasach Polski północnej, środ- 
kowozachodniej oraz w niewielkim stopniu Polski wschodniej. Dużo ło­
dzian wyjechało do lasów woj. poznańskiego — 2048 osób, tj. 10,4%, 
gorzowskiego — 1765 osób, tj. 9,0%, pilskiego — 1510 osób, tj. 7,7%, 
koszalińskiego — 845 osób, tj. 4,3% i zielonogórskiego — 663 osoby, 
tj. 3,4%. Ponadto kolejne miejsca zajęły: woj. bydgoskie — 366 osób, 
tj. 1,9%, gdańskie — 150 osób, tj. 0,8%, szczecińskie — 119 osób, tj.
0,6%, słupskie — 18 osób, tj. 0,1% i jedyne województwo w Polsce 
Wschodniej — białostockie — 61 osób, tj. 0,3% (tab. II). W ymienione 
obszary należą obecnie do najbardziej zalesionych w k raju  (tab. III, 
rys. 2). Ogółem lasy tych województw zajm ują 35,7% powierzchni la­
sów w Polsce. Na ich terenie w ystępują duże i znane w całym kraju  
kompleksy leśne, takie jak Puszcza Nadnotecka, Rzepińska, Goleniow­
ska, Bory Dolnośląskie i Tucholskie oraz, po stronie wschodniej, Pusz­
cza Białowieska i Puszcza Knyszyńska.
Istotnym  czynnikiem, który także wpływa na rozwój zbieractwa, 
jest typ siedliskowy lasu ( K i e ł c z e w s k i  1985). Nie wszystkie typy 
siedliskowe lasu nadają się do wypoczynku. N ajatrakcyjniejszy dla 
zbieractwa jest bór mieszany i świeży, a także las mieszany i świeży 
( K i e ł c z e w s k i  1985). Od typu siedliska zależy zasobność runa  leś­
nego, co ma również wpływ na rozwój zbieractwa ( B o g u c k i  1985). 
Pod tym  względem zarówno bory, jak i lasy m ieszane i świeże charak­
teryzują  się obfitością podszycia leśnego ( K o n d r a c k i  1978).
Analizując typy siedlisk lasów, które były najczęściej odwiedzane 
przez łodzian, należy stwierdzić, że lasy te  reprezentu ją najbardziej 
odpowiednie dla zbieractwa siedliska. W Polsce Zachodniej oraz na te ­
renie województw piotrkowskiego, sieradzkiego i kieleckiego w ystępu­
ją głównie bory sosnowe i mieszane dębowo-sosnowe oraz lasy liścias­
te i mieszane. Dotyczy to także pozostałych województw leżących blis­
ko Łodzi oraz woj. białostockiego. W Polsce północnozachodniej i pół­
nocnej w ystępują dodatkowo lasy bukowe, których runo jest także do­
syć bogate ( K o n d r a c k i  1978).
Podsumowując, należy stwierdzić, iż wyjazdy na grzybobrania od­
byw ają się głównie do tych lasów, które znajdują się w pobliżu m iejs- 
ko-przemysłowej aglomeracji łódzkiej. W yjazdy dalsze związane są 
głównie z bardzo atrakcyjnym i dla zbieractwa obszarami leśnymi. Wy­
daje się jednak, że bliskość lasów jest najistotniejszym  czynnikiem  roz­
woju zbieractwa. Przem aw iają za nią zarówno względy kom unikacyj­
ne, czasowe i finansowe, ale także i m otyw y decydujące o chęci zmia­
ny środowiska i trybu  życia, a zwłaszcza poziom wykształcenia i cha­
rak te r potrzeb rekreacyjnych. Ważny jest sam fakt występow ania la­
su, a dopiero w dalszej kolejności znaczenie posiada jego charakter
i jakość w nętrza ( B o g u c k i  1985).
Organizacja wyjazdów zbiorowych na grzybobrania jest jedną 
z form działalności komórek socjalno-bytowych. Zakłady pracy, które 
prowadzą działalność socjalną na rzecz swoich pracowników (a najczęś­
ciej również rodzin pracowniczych) ponoszą w  całości lub w dużej 
części ciężar finansowy tej działalności ( P i w o s z  1978). W roku 1986 
badane zakłady pracy wydały na działalność socjalną ponad 12 m iliar­
dów zł1. Koszty organizacji wszystkich wyjazdów na grzybobrania, po­
niesione w tym  czasie przez badane zakłady wyniosły 21,5 miliona zł, 
a więc zaledwie 0,2% funduszu socjalnego. Zorganizowanie jednego 
w yjazdu na grzybobranie kosztowało zakład w badanym  okresie śred­
nio 40,7 tysięcy zł, natom iast pojedynczego pracownika tylko 400 zł. 
Były to więc stosunkowo tan ie  wyjazdy, a rozpiętość ceny wyniosła od 
71 do 4,5 tysięcy zł, przy czym ta ostatnia wartość to średni koszt 
wczasów grzybowych.
Istotne znaczenie w zakresie własnej działalności socjalno-bytowej 
w okresie weekendowym  i urlopowym odgryw a wielkość zakładu (głów­
nie liczba zatrudnionych), co rzu tu je  na liczbę potencjalnych odbiorców 
tych usług ( P i w o s z  1978). Zależność ta  widoczna jest również na 
przykładzie badanych łódzkich zakładów pracy, organizujących zbio­
row e wyjazdy na grzybobrania. W spółczynnik korelacji liniowej pomię­
dzy wielkością zatrudnienia a ilością uczestników grzybobrań z dane­
go zakładu pracy w roku 1986 wyniósł 0,8 i świadczy o dużej’ dodat­
niej zależności pomiędzy obiema cechami. Im zakład zatrudniał więcej 
osób, tym  zainteresowanie grzybobraniam i było większe.
Przeprowadzona analiza wyjazdów na grzybobrania pracowników 
łódzkich zakładów pracy pozwala sformułować kilka ogólnych wnios­
ków:
1. Rozkład przestrzenny obszarów leśnych, gdzie łodzianie jeździli
1 O bliczenia w ła sn e  na p od staw ie badań ank ietow ych .
na grzybobrania, jest silnie skoncentrowany. W spółczynnik koncentra­
cji przestrzennej obliczony w stosunku do powierzchni lasów dla ba­
danej grupy łodzian wyniósł 0,84 i świadczy o penetracji tylko w ybra­
nych obszarów Polski. Analiza przestrzenna w skazuje na preferow a­
nie przez mieszkańców Łodzi lasów położonych nie dalej niż 150 km 
od miejsca zamieszkania. W grupie tej znalazły się głównie lasy woje­
wództwa piotrkowskiego, sieradzkiego oraz kieleckiego, a także w m niej­
szym stopniu województw konińskiego, płockiego, włocławskiego, ka­
liskiego i radomskiego. W lasach tych w roku 1986 przebywało na 
grzybobraniach 61% ogółu badanych osób. Na drugim  miejscu znalazły 
się kompleksy leśne województw Polski środokowozachodniej i północ­
nej, gdzie na grzybobrania wyjechało 38,7% ankietowanych. Natom iast 
łodzianie praktycznie nie wyjeżdżali na grzyby na obszary Polski 
wschodniej, a zwłaszcza południowowschodniej oraz południowej. Tyl­
ko 0,3% wszystkich wyjeżdżających do lasu na grzybobrania w ybrało 
znane kompleksy leśne Polski wschodniej — Puszczę Białowieską i K ny­
szyńską, leżące na terenie woj. białostockiego.
2. W wyborze lasów na grzybobrania łodzianie kierowali się pew­
nym i kryteriam i:
— bliskością terenów  leśnych związaną z dostępnością kom unika­
cyjną, która zaczyna odgrywać także znaczącą rolę w wyborze przez 
łodzian miejsc wypoczynku urlopowego i wakacyjnego ( D z i e g i e ć ,  
L i s z e w s k i  1985);
— atrakcyjnością oraz wielkością kompleksów leśnych leżących 
w odleglejszych obszarach Polski, charakteryzujących się dużą zasob­
nością runa leśnego i odpowiednim dla zbieractw a typem  siedlisko­
wym  lasu;
— rozmieszczeniem bazy noclegowej zakładowych ośrodków wypo­
czynkowych należących do badanych zakładów pracy, które zorganizo­
w ały tam  siedmiodniowe wczasy grzybowe.
3. Analiza m ateriału  źródłowego wykazała istnienie różnorodnych 
form organizacyjnych wyjazdów na grzybobrania: od najbardziej po­
pularnych wycieczek jednodniowych, które stanowiły 88,1% wszystkich 
wyjazdów, do siedmiodniowych wczasów grzybowych stanowiących 
2,7% zorganizowanych grzybobrań. Najdogodniejszym term inem  dla 
organizacji tej form y wypoczynku w lesie okazały się dni wolne od 
pracy we wrześniu i październiku. W tym  czasie zorganizowano 75,4% 
ogółu wyjazdów na grzybobrania.
4. Przeprowadzone badania ankietowe łódzkich zakładów pracy w y­
kazały, iż koszty organizacji grzybobrań w badanych zakładach 
w 1986 r. stanow iły zaledwie 0,2% funduszu socjalnego. Zakład pracy 
jako organizator działalności socjalnej na rzecz swoich pracowników
pokryw ał średnio 98% kosztów organizacji wyjazdów na grzybobrania. 
Pozostałą część dopłacał pracownik.
5. Na liczebność wyjazdów na grzybobrania duży w pływ ma wiel­
kość zakładu pracy, który był organizatorem  tej form y wypoczynku 
w lesie. Więcej osób wyjeżdżało na grzybobranie z zakładu zatrudnia­
jącego większą liczbę pracowników niż z zakładu mniejszego.
Należy również podkreślić, iż zjawisko wypoczynku w lesie przy­
biera obecnie w Polsce form y masowe, a rekreacja w lasach niektórych 
krajów  staje się również w ażną częścią gospodarki ( B o g u c k i  1985). 
N iestety współczesny człowiek począł coraz bardziej użytkować las 
w sposób grożący jego wyniszczeniu. Szkody, jakie w yrządza działal­
ność turystyczno-rekreacyjna w lesie, są wielorakie. Wśród nich w y­
mienia się także szkody ekologiczne, wynikające m. in. z powodu w y­
deptyw ania oraz nadmiernego eksploatowania runa  leśnego (B a r  t- 
m a n  1974, B o g u c k i  1985). Istniejące w lasach polskich zagospo­
darow anie turystyczne w obecnym stanie i formie nie chroni przed 
wielkimi szkodami, jakie pow stają w czasie masowej penetracji te re ­
nów leśnych w okresie grzybobrań ( D u d a  1970).
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RÉSUMÉ
Los départs pour la récolte  dos cham pignons, surtout ceux des m ilieux  urbanisés, 
sont une lorm e très populaire en P ologne du repos actif dans la forêt. La forêt d’une 
façon naturelle atténue les effets négatifs de la v ie  dans les grandes agglom érations 
urbaines. L'attraction supplém entaire de la forêt c'est tout ce  qui y  pousse: cham ­
pignons, fruits, sim ples ( K i e l c z e w s k i  1985).
L'article est un essa i d'analyser du point de vu e  de la  géographie le s  départs 
pour la récolte des cham pignons effectués par le s  habitants d'une des plus grandes  
et plus jeunes agglom érations urbaines qu'est l'agglom ération  de Łódź. L'étendue  
de l'élaboration em brasse les habitants de Łódź qui ont participé aux départs orga­
n isés par le s  serv ices soc iaux  des entreprises industrielles en 1986.
Los recherches concernant le s  départs pour la récolte  des cham pignons ont con­
sisté  en envoi des enquêtes aux serv ices sociaux  des 201 entreprises de Łódź dispo­
sant d'un autocar de tourism e. Dans l'enquête, on questionnait sua- le  nombre, la 
grandeur, la durée et la destination  des départs. Les autres questions portaient sur 
la grandeur de l ’em ploi, le  fonds socia l et le s  frais occasion nés par l'organisation des 
départs pour la récolte  des cham pignons.
68 entreprises, c. à d. 33,8%, ont e n v o y é  leur réponse. E lles représentaien t le s  
branches différentes, les entreprises tex tiles  étant dom inantes (27 étab lissem ents —  
39,7%). Seu les 3 entreprises n'ont pas organisé de départs faute de fonds pour ce  
but et par m anque d'intérêt pour le  ram assage des cham pignons m anifesté par les  
travailleurs.
En 1986, 86 651 personnes éta ient occu pées dans les é tab lissem en ts exam inés. 
Cela constituait 20,6% de tous le s  travailleurs de Łódź. Cependant aux 528 départs 
pour la récolte  d es cham pignons ont pris yart 19 617 personnes, c.à.d. 22,0% des 
travailleurs. Les p lus populaires é ta ien t le s  départs d'un jour (465 départs —  88,1%) 
organisés pendant le s  w eek -en ds de septem bre et d'octobre.
Les séjours de 8 jours dans la forêt lié s  à la réco lte  des cham pignons (14 dé­
p a r t s  —  2,6%) organisés par les entreprises dans leurs propres cen tres de repos 
situés dans les rég ions é lo ig n ées et in téressantes du point de vue du tourism e con­
stituaient une forme spécifique de la récréation.
Au total, le s  habitants de Łódź cueilla ient le s  cham pignons dans le s  forêts des 
19 v o ïv o d ies (dessin 1, Tabl. If). Le coefficient de la concentration  spatia le calcu lé  
conform ém ent à  la superficie des forêts pour le  groupe exam iné d'habitants de Łódź 
a atteint le chiffre 0,84 et prouve que la pénétration s'est bornée seu lem ent aux 
terrains choisis de la P ologne. L'analyse spatia le  a dém ontré que le s  habitants de 
Łódź préféraient le s  forêts é lo ig n ées de m oins de 150 km de leur dom icile (dessin 3, 
Tabl. IV). Cela résu lte  de l'accessib ilité  de ces forêts et de plus grande possib ilité  
de les  pénétrer. C 'étaient les forêts des vo ïvod ies: de Sieradz, de P iotrków  et de 
K ielce (Tabl. II) où se sont rendus 61% du total des personnes exam in ées. En second  
lieu  se sont trouvés le s  com plexes forestiers des v o ïv o d ies  de la  P ologne centrale et 
ouest, nord-ouest et nord, donc les terrains le s  plus b o isés du pays (Tabl. III, dessin  2). 
S'y trovent les com plexes forestiers abondants en  cham pignons: la forêt sur la 
rivière de N oteć, la  forêt de G oleniów , ce lle s  de Rzepin, de Tuchola et de la Basse 
S ilésie . Au total, 38,7% s'y  sont rendus pour ram asser le s  cham pignons. Les habitants 
de Łódź om ettaient les terrains est, sud-est et sud de la P ologne. Seulem ent 0,3%  
de tous le s  participants aux départs pour la réco lte  des cham pignons ont choisi les
com plexes forestiers de la  vo ïv o d ie  de B iałystok  —  la forêt de B iałow ieża et celle  
de K nyszyń.
Les recherches, qu'on a e ffectuées en se  servant d ’une enquête, ont dém ontré que 
le s  frais pour l ’organisation  des départs pour le  ram assage des cham pignons dans 
le s  forêts ne constituaient que 0,2% du fonds soc ia l. L'entreprise en  tant que l'organi­
sateur de l'action  soc ia le  en faveur de ses travailleurs couvrait 98% des frais pour 
l'organisation  des départs. 2% étaient p ayés par le  travailleur.
L'analyse du m atériel de source a dém ontré la dépendance entre la grandeur 
d'une entreprise et le  nom bre des départs. Les travailleurs de grandes entreprises 
fa isaien t nom bre des départs.
De nos jours le  phénom ène du repos dans la  forêt dev ien t très répandu en  
P ologne ( B o g u c k i  1985), C ela ne reste  pas sans influence sur l'état du m ilieu  
forestier. L'am énagem ent touristique en son état et sa forme actuels ne protège pas 
contre le s  dégâts se  produisant pendant la pénétration en m asse des terrains fores­
tiers dans la période de la  cu eillette  des cham pignons ( D u d a  1970).
Traduit par Lucjan K ow alski
SUMMARY
M ushroom -picking excursions in Poland and esp ec ia lly  am ong inhabitans of 
urban centres are a very  popular form of a c tiv e  recreation in forests, fn a natural 
w ay, a forest com pensates for n eg a tiv e  effects of life  in major urban agglom erations. 
A n  additional attraction of a forest are m ushroom s, fruits and herbs w hich can be 
found there ( K i e ł c z e w s k i  1985).
The article is an attem pt at the geographic analysis of the phenom enon of 
m ushroom -picking excu rsion s m ade b y  the inhabitants of the Łódź agglom eration  
one of the largest and you n gest urban agglom erations in Poland. The su rvey  w as  
conducted  am ong the inhabitants of Łódź, w ho had been taking part in such mu­
shroom -picking excursions organized by their w ork establishm ents in 1986. The que­
stionnaires w ere m ailed to  the w elfare departm ents in 201 w ork establishm ents in 
Łódź, w h ich  had their ow n buses. The respondents w ere requested  to provide infor­
m ation about the number, size, tim e and place of m ushroom -picking excursions. 
O ther questions concerned the num ber of em ployees, the w elfare fund, and costs of 
such excursions. 68 work establishm ents, i.e. 33.8 per cent, representing different 
industrial branches answ ered the questions. In this group, there predom inated the  
te x tile  plants —  27 plants in all, that is —  39.7 per cent. O nly three plants did not 
organize m ushroom -picking excursions during the period under study  attributing it 
to the lack of interest in m ushroom -picking excursions am ong their em ployees or
la ck  of funds for this purpose.
In 1986 the w ork estab lishm ents under su rvey  w ere em ployin g  86.651 persons, 
w h ich  m ade up 20.6 per cent of the total num ber of em p loyees in Łódź. From  
am ong them , 19.617 persons (22.6% of em ployees) participated in 528 m ushroom -pic­
king excursions. The m ost popular form of th ose  excursions w ere  one-day  trips 
465 in all, i.e. 88.1 per cent. T hey  w ere organized m ainly on Saturdays and Sundays 
(free days) in Septem ber and O ctober.
A specific  form of rccroation in forests com bined w ith m ushroom  picking w ere  
seven -d ay  m ushroom -picking holidays — 14 trips, i.e. 2.6 per cent of all trips, w hich  
w ere organized in the holiday centres belonging to the w ork establishm ents and 
located  in distant regions of Poland attractive from the tourist v iew point.
A ll in all, the inhabitants of Łódź w ere picking m ushroom s in the forests o f 19 
adm inistrative provinces of the country (Fig. 1, Tab. II). The spatial concentration  
coelfic ien t estim ated for the group of inhabitants under study taking into account the  
overall area of forests am ounted to 0.84, and it points at penetration of on ly  se lected  
areas of Poland. The spatial an a lysis revea led  that the inhabitants of Łódź w ere  
giv in g  their preference to the forests situated  w ithin  a radius of no more than  
150 kms from the p lace of dw ellin g  (Fig. 3, Tab. IV). That is prim arily due to co n v e­
nient transport serv ices and, consequently , to a greater possib ility  o l penetrating  
th ese  forests. Am ong those m ost frequently v is ited  w ere  the forests in the adm ini­
strative provinces of Sieradz, Piotrków , K ielce, etc. (Tab. II), w here as much as 61 
per cent of the respondents w ere p icking m ushroom s. The forests in the adm inistra­
tiv e  provinces of C entral-W estern, N orth-W estern and Northern Poland, and thus the  
most densely  forested  areas of the country, ranked second (Tab. Ill, Fig. 2). That is 
w here the w ell-k now n and full of m ushroom s forests can be found including the  
Prim aeval Forests —  N adnotecka, G oleniow ska and Rzepińska, as w e ll as the Lower 
S ilesia  and Tuchola Forests, The total of 38.7 per cent of the respondents w ere  
m ushroom -picking there. On the other hand, the inhabitants of Łódź did not m ake  
m ushroom -picking excursions to the forests of Eastern, South-Eastern and Southern  
Poland. O nly 0.3 per cent of all m ushroom -pickers chose the forests loca ted  in Eastern  
Poland —  the B iałow ieża and the K nyszyń Prim aeval Forests ly in g  in the adm ini­
strative province of Białystok.
The su rveys in question show  that the costs of m ushroom -picking excursions  
in  the w ork estab lishm ents under study represented on ly  0.2 per cent of the w elfare  
fund in 1986. The work establishm ents as organizers of w elfare a c tiv ities for their 
em ployees w ere coverin g  on an average 98 per cent of all costs of those  excursions, 
w ith the difference paid by em ployees. M oreover, the perform ed analysis revea led  
a correlation betw een  the size of work estab lishm ent and the num ber of m ushroom - 
-p icking excursions, that is the bigger the w ork establishm ent the b igger the number 
of persons taking part in th ese  excursions.
R ecreation in forests becom es a m ass-form  of recreation in Poland these days  
( B o g u c k i  1985), w h ich  exerts an influence on the forest environm ent. The tourist 
facilities to be found in the Polish forests in their present state and form can hardly  
prevent huge dam ages caused during m ass penetration of the forest areas in search  
of m ushroom s ( ( D u d a  1970).
T ranslated by Leszek P odbielski
